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INSTRUMENTO DE PROTESTO DO PRIOR DE SANTA CRUZ DE COIMBRA 
(1436)
Transcrição de Inês Olaia
Centro de História da Universidade de Lisboa
Resumo
1436, Coimbra, maio, 3
O prior de Santa Cruz de Coimbra, D. Gonçalo, 
protesta perante Afonso Anes, tabelião dessa ci-
dade e testemunhas, da intromissão do bispo D. 
Álvaro na jurisdição do mosteiro.
Abstract
1436, Coimbra, 3 May
The priest from Santa Cruz de Coimbra, Pri-
or Gonçalo, lodges a complaint before Afonso 
Anes, the city’s notary, and witnesses, regarding 
bishop Dom Álvaro meddling in the monastery’s 
jurisdiction.
Lisboa, Torre do Tombo, Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, 2.ª 
incorporação, maço 202, Doc. “Alm. 8, N.º 12, Maço 1”. 
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1Documento
Sabham quantos este estromento virem como aos tres dias do mes de mayo ano do naçimento de 
noso Senhor Jhesuu Christo de mill e iiiic e trinta e seis anos na çidade de Coinbra no moesteiro de Santa 
Cruz ante o altar moor seendo hi o nobre e eiçelente senhor ifante dom Pedro duque da dicta çidade 
e senhor de Monte Moor ouvindo mui solenemente come em dia de santa vera cruz que era e outrosi 
estando hi os honrrados dom Alvaro bispo da dicta çidade e dom Gonçalo prior do dicto moesteiro en 
presença de mim Afomso Anes publico tabeliam por noso senhor el rey em a dicta çidade e em seus 
termos e das testemunhas que adeante som escriptas o sobredicto senhor bispo sainte da dicta misa se 
trabalhou e quissera lançar a beeçom ao poboo segundo seu costume e o sooe de fazer per seu bispado 
e o dicto senhor prior lhe nom quis comsentir que a ouvese de lançar porquanto dizia que era de todo 
isento elle e seu moesteiro sem o dicto senhor bispo com elle aver de veer nenhũa cousa nem tinha hi 
jurdiçom e episcopal e logo a dicta misa acabada se forom aa clasta do dicto moesteiro aa capella honde 
jazem os Rex e ali presente o senhor ifante antre o dicto bispo e o dicto prior se seguirom muitas palavras 
e fezerom algũas protestaçoões dizendo o dicto senhor prior per muitas vezes que apellava do dicto se-
nhor bispo e de seus mandados e proçedimentos que contra elle e seu moesteiro mandase e proçedese 
per quallquer guissa que fose e que protesteva de apellar mais compridamente per escripto segundo que 
depois apellou presente mim sobredicto tabeliam dizendo o dicto senhor prior que de como elle apelava 
per palavra e protestava d’apellar per escripto que asi pedia segundo que logo hi pedio huum e mais 
estromentos os que lhe comprisem e mester fezesem por guarda e comservaçom de seu dereito a quall 
apellaçom e apellava pera corte de Roma e de seu senhor o papa testemunhas que presentes forom Rui 
da Cunha prior de Guimarãaes e Fernam de Sousa cavaleiro e Lopo Ferrnandez de Pina escudeiro do dicto 
senhor ifante e outros muitos cavaleiros e escudeiros dese meesmo senhor e eu Afomso Anes sobredicto 
tabeliam que este estromento escrepvy aqui meu signall fiz que tall (sinal) he.
1 Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.

